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1 ???????????????????????(UNFPA)???????(JICA)??????????????
???????????????????????? 









Cambodia Child Labor Survey 2001 (CCLS 2001)
Cambodia Demographic and Health Survey 2000 (CDHS 2000)
Survey of Industrial Establishment 2000
First Population Projections for Cambodia 1998 - 2020
Cambodia Socio-Economic Survey 2003-04
Cambodia Inter-Censal Population Survey 2004
Child Domestic Worker Survey 2003
Labor Force Survey of Cambodia 2001
Censuses
Surveys
Cambodia Demographic and Health Survey 2005
General Population Census of Cambodia 1998
Administrative and Health Facility Mapping
Child Domestic Worker Survey 2003 (CDWS)
Statistics
Agreed Cambodia Area Name (Province, District, Commune, Village) in English and Khmer
Population Census 2008
Cambodia Demographic and Health Survey 2005
Life Table of Cambodia
Cambodia Socio-Economics Survey 2003-04 (CSES 2003-04)
National Account (NA)
Consumer Price Index (CPI)
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?????????Life Table of Cambodia??







































































































?? ????????????????Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)????
????????
?? ???????????????GSP ?Generalized System of Preferences?????????????
?????????????????





































?? ??????????????????????Mekong River Commission (MRC)??
?? ????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
?? ?????????IMF World Economic Outlook (WEO)??
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????????????????Agreed Cambodia Area Name (Province, District, 





















































                                                  
3 ????????????????????? 
Number Percent Number Percent Number Percent
Total 205,042 100.0 121,578 100.0 83,464 100.0
 As part of the family 178,397 87.0 104,166 85.7 74,231 88.9
 As chipper labour (than adult) 3,579 1.7 1,770 1.5 1,808 2.2
 As servant working for money 22,744 11.1 15,319 12.6 7,425 8.9
 Others 43 0.0 43 0.0 0 0.0
Perception of CDW






























































































































































































































                                                  




























































































































????????????????????????????First Revision Populations 
for Cambodia 1998-2020, RPC-1_1998-2020??????
?
???????????????????????
No. 部門 SIEC 1993 SIEC 1995 SIEC 2000
1 採掘および採石 36 12 109
2 製造業 3,612 782 7,246
3 電気、ガス、水道 89 35 190
4 建設 - 13* 111
5 運輸 - 13* 53
6 商業 - 20* 18
7 ホテル・レストラン - 59* 167


































































































? ?????????????Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries??????????















































? ??????????????????????????????????Ministry of Tourism??
?????????????????????????????????????????????
????????????????????Ministry of Education, Youth & Sport????????




                                                  
7 http://www.mot.gov.kh/ 
8 ????http://www.moeys.gov.kh/en/index.htm 
9 http://www.mpwt.gov.kh/ 
